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Plan du monastère à la fin du 18e s.
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Zone 1
Plan des trois églises emboîtées et des principaux vestiges antérieurs.
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Zone 1, Secteur 7 et 8
Plan général des maçonneries et des structures exposées en 
fin de fouille.
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Zone 1 Secteurs 7 et 8
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Zone 1 - Secteurs 7 et 8
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Zone 1 - Secteur 8
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Proposition de restitution des églises abbatiales de Marmoutier
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Zone 1 - Secteurs 7 et 8
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Zone 1 - Secteur 7
F.276, aire de battage de la chaux
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Zone 1 - Secteur 8
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Zone 1 - Secteur 7
F.260, niveau de chantier
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Zone 1 - Secteur 7
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Zone 1 - Secteurs 7 et 8
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Zone 1 - Secteurs 7 et 8
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Zone 1 - Secteurs 7 et 8
Restitution du dallage de l’église romane
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Zone 1 - Secteur 8
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Zone 1, Secteurs 7 et 8
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Zone 1, Secteurs 7 et 8
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Zone 1 - Secteur 7
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Zone 1 - Secteur 8
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Zone 1 - Secteur 8
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Fig.28 
Zone 1, Secteur 2
Plan général de la partie orientale de la crypte
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Fig.29 
Zone 1, Secteur 2
Parties Est et Ouest de la crypte, avec la cloison tardive au premier plan 
et les perturbations liées aux fouilles de Ch. Lelong.
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Zone 1, Secteur 2
Plan général phasé de la partie orientale 
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Fig.31
Zone 1, Secteur 2
Hypothèse de phasage de l’abbatiale romane    
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